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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara kompensasi 
(X1) dan iklim organisasi(X2) baik secara sendiri, maupun bersama-sama dengan 
kepuasan kerja karyawan (Y). 
Variabel penelitian meliputi dua variabel bebas yaitu kompensasi (X1), dan iklim 
organisasi (X2), sedang variabel terikat adalah kepuasan kerja(Y). 
Instrumen yang digunakan sebagai alat pengumpulan data adalah kuesioner yang 
masing-masing terdiri atas 20 butir pertanyaan, untuk variabel X1, X2, dan Y. 
Hasil pengujian penelitian pendahuluan kepada 30 orang responden menunjukkan 
bahwa instrumen penelitian untuk kuesioner kepuasan kerja, kompensasi dan iklim 
organisasi ketiganya valid dan reliabel, sehingga dapat digunakan untuk penelitian 
selanjutnya.  
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan ada hubungan yang positif dan signifikan 
antara kompensasi dan iklim organisasi baik secara sendiri maupun bersama-sama 
dengan kepuasan kerja karyawan.  
Koefisien korelasi (R) untuk kompensasi dan kepuasan kerja sebesar 0,711 dan 
persamaan regresi liniernya Y = 33,492 + 0,606 X1, koefisien korelasi untuk iklim 
organisasi dan kepuasan kerja sebesar 0,817 dan persamaan regresi Y = 23,936 + 
0,727 X2, koefisien korelasi ganda (R) sebesar 0,832 dan persamaan regresi liniernya Y 
= 20,321 + 0,199 X1 + 0,573 X2. Koefisien determinasi kompensasi sebesar 0,506; 
koefisien determinasi iklim organisasi sebesar 0,668, dan koefisien determinasi 
kompensasi dan iklim organisasi secara bersama-sama sebesar 0,693.  
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